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MAP. Circlesindicatelocalityrecords,questionmarksindicate
localityrecordsprobablybasedonwaifcaptures.The type-locality
("Mobilebay")cannotbelocatedprecisely.
imenspurportedlyfromBonSecourBay(TulaneUniv. 19723)and
PerdidoBay (TulaneUniv. 19722)are from the GustaveKohn
collection,andmayhavebeenobtainedin NewOrleansfishmarkets
withonly "hearsay"localitydata.A publishedrecordfrom the
TchoutacaboffaRiver,HarrisonCounty,Mississippi(Allen, 1932)
requiresverification,butthespecimenis notwithAllen'scollection
in theAmericanMuseumof NaturalHistory(R. G. Zweifel,pers.
comm.).Recordsfrom the FloridaPanhandle(Crenshaw,1955;
Carr andCrenshaw,1957)wererejectedby Mount(1975).Sup-
posedP. alabamensisfromTexasandTennessee(Crenshaw,1955;
CarrandCrenshaw,1957)havebeenreidentifiedasotherspecies.
A populationthatoccurredin LittleRiverStatePark Lake,Monroe
County,Alabama(Mount,1975)no longerexists(R. H. Mount,
pers.comm.).A specimeni theSenckenbergMuseum(SMF22218)
bearsthelocalitydata"Biloxi,Mississippi,"whencethespeciesis
otherwiseunknown(C. H. Ernst,pers.comm.).
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Thebestaccountof thespeciesis in
Mount(1975).Generalreviewsarein Pope(1939),andErnstand
Barbour(1972).Recordsfromsaltwaterwerereviewedby Viosca
(1923)and Neill (1958),and Jacksonand Ross (1974, 1975)
reportedbarnacleandbryozoanattachment.Morphologyandrela-
tionshipswereconsideredbyBrimley(1907),Carr(1938a,1938b,
1942),Crenshaw(1955),Carr andCrenshaw(1957),McDowell
(1964),RoseandWeaver(1967), WeaverandRose(1967),and
Ward (1984).Meany(1979)reportednestinghabits,andMcCoy
andVogt(1979)reviewedistributionandpopulationstatus.
• REMARKS.Pseudemysmobilensisof Holbrook(1838)and
Agassiz(1857)werecompositesbasedinpartuponP. alabamensis.
From 1893to 1955P. alabamensiswasoneof the least-known
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EmysmobilensisHolbrook,1838:53(part).SeeREMARKS.
Ptychemysmobiliensis:Agassiz,1857:433(part).SeeREMARKS.
PseudemysalabamensisHaur,1893:224.Type-locality,"Mobile
bay,Ala:' Holotype,U.S. Nat. Mus.20966,adultmale,col-
lectedby GustaveKohn,9 May 1885(examinedbyauthors).
Pseudemysrubriventris:Siebenrock,1909:469.Placedin synon-
ymy.
Pseudemysrubriventrisalabamensis:Stejneger,1938:173.
Pseudemysfloridana mobiliensis:Carr, 1938a:306-307(part).
SeeREMARKS..
Pseudemysalabamensisalabamensis:Crenshaw,1955:28.See
REMARKS.
Chrysemys(Pseudemys)alabamensis:McDowell,1964:274.
Pseudemys(Ptychemys)alabamensis:Ward, 1984:43.
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINmoN.Pseudemysalabamensisis a large,robustemy-
dineturtleof thePseudemysrubriventrisgroup(sensuCarr and
Crenshaw,1957).Femalesreacha maximumcarapacelengthof
about335 mm,malesabout295 mm.The carapaceis elongate-
ovalin outlinewitha slightlyserratedposteriormargin,anddeep,
withthehighestpointslightlyanteriortothemiddleof thecarapace.
Thecarapacesurfaceissculpturedwithfinelongitudinalridgesthat
becomemorenumerousandprominentwithage.Thegroundcolor
ofthecarapaceisbrowntoolive,withvariablelightanddarkstreaks
andmottling,themostconstantfeatureof whichis a distinctlight
verticalbar on eachpleuralscute.Marginalscutesare smudged
withblackaboveandbelow.The plastronis eitherred, reddish
orange,or reddishyellow.Thereis a variableamountof darkplas-
tralpattern,originatingonandextendinglaterallyfromthecentral
seam.The groundcolorof head,neckandlimbsis black,marked
withlinesof yellowto lightorange.Thesagittalheadstripeusually
joinsthesupratemporalstripeson thesnoutto forma prefrontal
arrow.Adults,especiallymales,becomemelanicwithage.Oldmales
mayhavesoftpartsandcarapacecompletelyblack,andthereddish
colorof theplastronalmostobscuredbyblackvermiculations(Carr
andCrenshaw,1957:33).
Theupperjawhasa deepcentralnotchborderedbya strong
cuspon eachside,andtheedgeof theuppertomiumis serrate.
The mandibleis serrate,bearsa strongcuspat thetip, andis flat
ventrally.
Hatchlingsaremorenearlycircularin outlinethanadults,and
thegreencarapaceis conspicuouslymarkedwithyellow.Thehatch-
ling plastronis bril1iantred-orange,witha variablecentraldark
figure(Mount,1975:285,fig.319).Sexualdimorphismin adultsis
expressedin thegreatercarapacelengthandbulkof females,and
the elongateforeclaws,longertail, andgreatertendencytoward
melanismin males.
• DESCRIPTIONS.Generaldescriptionsarein Crenshaw(1955),
CarrandCrenshaw(1957),ErnstandBarbour(1972),andMount
(1975).Osteologicalfeaturesweredescribedby McDowell(1964),
andWard(1984).
• ILLUSTRATIONS.Carr andCrenshaw(1957)publishedblack
andwhitephotographsof theholotype.ErnstandBarbour(1972)
includeda colorphotographandblackandwhitephotographsofan
adultmale,andphotographsof theskull.Mount(1975)gaveblack
andwhitephotographsof anadultmaleandof plastralpatternsof
hatchlings.Pritchard(1979)andBehlerandKing(1979)published
a colorphotographof an adultmalespecimen.McDowell(1964)
illustratedtheskullwithlinedrawings.
• DISTRIBUTION.MobileBayandtributarystreams,Baldwinand
Mobilecounties,Alabama.The speciesis mostabundantin quiet
backwatersof upperMobileBay, in areaswithdensebedsof sub-
mergedvegetation.It doesnot occur,exceptas a straggler,in
brackishwateror thesaltmarshareasof lowerMobileBay.
AlthoughcitedfromMississippiSoundby Lading(1922)and
Haltom(1931),theserecordsmaybebasedonwaifssuchasthat
reportedfromDauphinIsland(JacksonandJackson,1970).Spec-
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Americanturtles.It wasrarelymentionedin the literature,and
oftenconfusedwithotherspecies(De Sola, 1935;Carr, 1940).
Carr(1938a:306)suggestedthatP. alabamensisi avariant("mu-
tant")of P. floridana that appearssporadicallythroughouthe
rangeof thatspecies.Crenshaw(1955)revivedP. alabamensis
andestablishedit asa validspeciesof therubriventrisgroup(Carr
and Crenshaw,1957).Earlier workers,amongthemCrenshaw,
reported"alabamensis"fromtheFloridaPanhandle,overlapping
therangeof P. nelsoni.AlthoughtheFloridarecordsfor P. ala-
bamensishavebeenshownto be erroneous(Mount,1975),the
exactdistributionof rubriventris-groupturtlesin theFloridaPan-
handle,andthe relationshipsof P. alabamensisandP. nelsoni,
deservefurtherstudy(Jackson,1978).
• ETYMOLOGY.The namealabamensisrefersto Alabama,the
onlystatein whichthespeciesis knownto occur.
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